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Recenzja książki  
ks. prof. Janusza Mariańskiego
Małżeństwo i rodzina w świadomości 
młodzieży maturalnej — stabilność i zmiana
Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek 2012
Nowa książka ks. prof. Janusza Mariańskiego jest dziełem znaczącym, które 






Nie inaczej rzecz ma się z książką zatytułowaną Małżeństwo i rodzina w świa-




Praca  ta  jest  owocem  dociekań  empirycznych,  mających  na  celu  zrozumienie 
dynamiki  przemian  w  zakresie  moralnej  świadomości  młodzieży  maturalnej 
mieszkającej  na  terenach  pięciu  polskich  miast:  Dęblina,  Kraśnika,  Gdańska, 




























































ecenzja książki ks. prof. Janusza M
ariańskiego…
do wartości  samorozwojowych. Odkrywa  także  ich  stosunkowo  niską  aprobatę 
dla celów wspólnotowych — wymagających poświęcenia dla dobra  innych oraz 















Najtrafniej  chyba  jednak  opisuje  stan  umysłów  młodych  ludzi  sam  Autor, 
który odnosząc się do rezultatów przeprowadzonych przez siebie badań stwierdza: 
„Pomimo wielu negatywnych zmian  rodzina  jest  akceptowana przez większość 
Polaków jako wartość w znaczeniu podstawowym, mówi się nawet niekiedy o pol-
skim familiaryzmie. Zarówno zmiany strukturalne, jak i zmiany w świadomości 
społecznej  dotyczące  rodziny  nie  są  rewolucyjne,  raczej  ewolucyjne,  ale  idące 
w określonym kierunku. W Polsce rodzina pozostaje jeszcze centralną instytucją 
życia społecznego, chociaż staje się coraz mniej stabilna” (s. 75).
Poza wartościami  prorodzinnymi  Autor  dostrzega  także  najbardziej  istotne 
wartości podstawowe, którymi są dla młodzieży: wolność, równość, sprawiedli-
wość. Zauważa on, że młodzież wydaje się szczególnie wyczulona na wszystkie 










że wartości moralne  są  coraz  częściej  traktowane wybiórczo,  a  program  życia 
małżeńskiego i rodzinnego przedstawianego przez Kościół katolicki traktowany 
jest jako jeden z wielu, a nie jednyny i najwłaściwszy model życia. Nadal jednak, 

























gółowiej  wyjaśnione.  Sporadycznie  czytelnik  doświadczyć  może  znacznego 
zagęszczenia wartości liczbowych w tekście (np. s. 302, 305), których zrozumienie 
może być dość czasochłonne i nużące.
Na uwagę zasługuje bogata bibliografia książki. Należy podkreślić, że trafnie 
i z wielkim znawstwem dobierano zarówno autorów, jak i ich publikacje, a wszystko 
po to, by jak najlepiej wykonać postawione sobie zadanie opisu i analizy wybranego 
aspektu rzeczywistości społecznej. 
Niewątpliwie zaletą tej książki jest język, za pomocą którego Autor komunikuje 
się z czytelnikiem. Mimo bogactwa pojęć badawczych i ze wszech miar naukowego 
charakteru  język  ten zachowuje zdolność dialogu z czytelnikiem. Cały złożony 
aparat pojęciowy tej pracy zdaje się zaprzęgnięty do służby głównemu zadaniu 
tej książki, a więc kwestii wartości  i norm jako centrum zainteresowań Autora. 
To niewątpliwie język socjologii, a właściwie to, co w nim najlepsze — ten rzadki 
przecież  rodzaj harmonii pomiędzy specyficznym aparatem pojęciowym a  jego 
wymiarem czysto utylitarnym.
Sądzę, że na podstawie lektury prezentowanej książki każdy uważny czytelnik 
powinien sobie zadać fundamentalne pytanie: Jeśli nie rodzina, to co? Odpowiedzią 
są wybory ludzi podejmowane w wymiarze życia codziennego i świątecznego.
Ksiądz prof. Mariański wskazuje, że małżeństwo i rodzina to wartości naczel-
ne, na których powinien opierać się  ład społeczny, niezależnie od występującej 
współcześnie dezintegracji obowiązujących wcześniej wzorców. 
